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Leidse Milieu-Bijenmarkt naast Hortus 
Marleen Boerjan zijn de leden van de organiserende vereniging gemak- 
'Het is altijd mooi weer op de Leidse Milieu- en kelijk te herkennen. Voordat ik deze leden aanspreek 
Bijenmarkt, en dat al 30 jaar', zegt Fred Weber, loop ik over de markt om de sfeer te proeven. 
voorzitter van de afdeling Leiden en omstreken van 
de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. 'Het is dan De markt 
ook altijd een gezellige markt waar vele Leidenaren Komende van het station bereik ik de Milieu- en 
graag een bezoekje aan brengen, vooral ook omdat Bijenmarkt bij de Sterrenwacht via een vijver met 
in de Hortus Botanicus, hiernaast de Open Tuindagen gigantische karpers, de plantenmarkt en een kleine 
worden georganiseerd. '. bijenstand in de Hortus. Direct bij de ingang staat het 
mooi en professioneel ingerichte kraam van de 
Inderdaad , het is een aangenaam genoegen om op Werkbij uit Rhenen. Ik sla rechtsaf en wandel langs 
deze vroege zaterdagmorgen via de Hortus Botanicus een hokje met jonge geitjes en een kunstgeit met 
206 de bijenmarkt te bereiken en dankzij de gele T-shirts plastic tepels. Voor kinderen prachtig speelgoed. 
Verderop een geurend kruidenkraam met vele flesjes 
etherische olieën die waarschijnlijk niet bedoeld zijn 
voor de bestrijding van de varroamijt (dia 15). In deze 
r hoek van de markt zijn duidelijk de diverse 'hobby- 
kramen' verzameld, van pottenbakken tot hand- 
gemaakte opschrijfboekjes. Ik loop terug langs de 
zelfgemaakte kleding en beland via John Driebergen 
en de korfvlechters op het 'bijenpleintje' onder een 
m gigantische kastanjeboom compleet met een muziek- groep. Het is er druk, veel gezinnen met kinderen 
kijken er rond en genieten van de poffertjes, kruiden- 
thee of koffie, alles verzorgd door leden van de 
Leidse Bijenvereniging. 
- 4  11- Voor de imker 
piet' Doonchodt (r) als 30 jaar actief op de markt in gesprek Op dit pleintje is ook informatie te vinden over het 
met Edwin Winkler-Prins (I), lid van de marktcommissie. houden van bijen, maar waar zijn de kramen met 
Korfvlechten krijgt altijd veel aandacht, ook op deze markt Imkennaterialen zijn nog verkrijgbaar bij het kraam van 
Foto's M. Boerjan. 't lelgat. 
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Kruiden en etherische olieën zijn er ook te vinden 
imkermaterialen? Helemaal aan de andere kant van de 
markt zie ik Bert Pranger van t'lelgat een balgberoker 
aanprijzen. 'Wat is er zoal veranderd op deze markt, 
in deze 30 jaar?'. Bert: 'Nou, dat is duidelijk, er is 
meer nadruk komen te liggen op de milieu-educatie 
en hobby activiteiten zoals het kantklossen hier tegen- 
over. Daarom nemen we nu, in vergelijking met 
vroeger, wat meer bijenproducten mee en minder 
imkermaterialen. Tegenwoordig verkopen we meer 
kunstraat voor kaarsen, dan voor broedkamers. Er 
komen nog wel imkers hoor, maar 5 jaar geleden 
stonden we met drie man en nu kunnen we het met 
z'n tweeën goed aan. De omzet is eentiende van 
toen. Maar we klagen niet, het is een gezellige markt 
en het bijpraten met bekende en minder bekende 
imkers blijft leuk' .Wist u overigens dat 't lelgat' 
Drents is voor vliegopening in een bijenkorf. 
Het verleden 
Terug op het plein bij de kastanjeboom zoek ik de 
leden van de Bijenhoudersvereniging Leiden en om- 
streken op. Bij het verenigingskraam vind ik het erelid 
Piet Doorschodt. Hij was er bij toen de markt 30 jaar 
geleden werd opgericht, samen met Arjen Neve en 
Theo Wijman brachten ze het kapitaal bijeen om te 
kunnen starten. De oprichters wilden vooral de niet- 
imker veel vertellen over de leuke en vooral boeiende 
aspecten van het bijenhouden. 'Ook toen al waren er 
marktkramen van andere verenigingen, we begonnen 
met 45 deelnemen. nu staan er 80 kramen. 
Staatsbosbeheer en het IVN en zelfs de kantklosvereni- 
ging was er toen ook al', aldus Piet. 
In de eerste jaren was de markt vooral een ontmoe- 
tingsplaats voor imkers. De imkers kwamen toen voor- 
al voor de materialen (raampjes, honingpotjes) er waren 
toen nog diverse leveranciers. 
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Honingverkoop door de afdeling, een prachtig ingericht kraam 
Het heden 
Over het heden praat ik met Fred Weber, de huidige 
voorzitter: 'De Milieu- en Bijenmarkt is een begrip in 
Leiden, het is altijd mooi weer en het is er gezellig. 
De markt is steeds meer een milieumarkt geworden 
en als afdeling besteden we daarom veel aandacht 
aan voorlichting. We hebben 's morgens een honing- 
keuring en de honing verkopen we zoals je ziet, in 
onze eigen kraam (dia 18). We zijn streng, ook wat de 
presentatie betreft. Vanmorgen hebben we zelfs 
honing af moeten keuren omdat er te veel vervuiling 
in zat'. 
De organisatie van de markt ligt bij de marktcommissie, 
een groep van actieve leden. De Leidse afdeling is 
overigens zeer actief. De maandelijkse ledenvergader- 
ing wordt door zo'n 30-50, van de in totaal 200, leden 
bezocht afhankelijk van het thema. 
De toekomst 
Na 30 jaar bij de Sterrenwacht moet er een nieuwe 
plek voor de Milieu- en Bijenmarkt worden gezocht. 
Behalve de Sterrenwacht zelf worden de andere 
gebouwen van de universiteit vervangen door nieuwe 
woningen. Maar de voorzitter is niet somber over deze 
verandering omdat er nu ook een concrete aanleiding 
is om de huidige routine van de markt eens te bezien 
en te doorbreken. 'Op de nieuwe plek zouden we bij- 
voorbeeld de voorlichting over het bijenhouden een 
meer centrale plek kunnen geven. We hebben dit jaar 
al geprobeerd de activiteiten rond deze kastanjeboom 
te concentreren maar ik denk dat het nog beter kan.' 
Ik verlaat de markt met een goed gevoel, volgend 
jaar is de bekende Leidse Milieu- en Bijenmarkt op 
een andere plek en ik ben er van overtuigd dat deze 
actieve afdeling er weer een gezellige markt van maakt 
die ook voor niet-Leidenaren het bezoeken waard is. 
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